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　　1993 年 9 月开始的本轮经济周期性下
滑 ,至今已经进入第 7 年 , 以 1996年 5 月的
中国人民银行第一次降息为标志的一系列扩
张性宏观经济调控政策的实施 , 至今也 3 年
有余。但是 , 即使今年实现了年初预定的增
长目标 ,从年经济增长率看 , 仍然处于周期的
下滑阶段。如此长期的速度下滑 , 持续实施
如此之久力度如此之大的扩大内需政策而未








































































的;相反 , 当经济下滑 、不景气时 , 它的作用是
扩张性的。
或许是受凯恩斯经济学的影响过深 , 误
认为财政政策就仅仅是总量财政政策 , 因此 ,
在应对目前宏观经济形势方面 , 我国经济学
界似乎更多论及的是宏观财政政策 , 或者说
财政政策的宏观效应方面 ,而且 , 由于忽视了
凯恩斯经济学中积极性财政政策与消极性财
政政策的区别标志 ,或许 , 还存在着一种潜意
识:“积极性财政政策”这一名称比“扩张性财








风气 ,对于正在实行的经济政策及手段 , 总要
设法赋予正面的价值判断。例如 ,鼓励对外
开放 , 就把国际上通常称之为“贸易依存度”
的统计指标:进出口贸易总额/ GNP , 命名为
“外向度” ,甚至作为考核政绩的指标之一 , 国
民产出核算改用 GNP 为核心指标 , 就批评总





















践来看 ,应当实事求是地承认 , 扩大内需政策
成效甚微。中央银行三年内连续七次降息 ,
名义利率已经降到了 20年来的最低点 , 一年
多来的扩张性财政政策 ,政策力度之大 , 也是
20年来仅见。为刺激经济回升 , 1998年下半
年增发了 1000亿国债 , 是前所未有的举措。
政策效果当然不能说没有 , 据国家计委的测
算 , 1000亿国债的发行 , 使 1998年的经济增
长率提高了 1.5%个百分点。但是 , 政策的
持续时效如此之短也是罕见的。尽管去年投
下了巨额财政资金 ,但是 , 政策作用时效却不
及一年。不仅在 1998年未能止住 1993 年以
来每年递减 1个百分点的速度下滑趋势 , 而
且 , 1999年上半年 , 通货紧缩的危机却进一




















取得些微效果 , 政策持续时效较短 , 而且随之




















































































越多 , 从而消费得越多。个人如此 , 企业如





如 ,多挣少花 , 开源节流 ,不失为个人持家致
富之道 ,而人人如此 ,国民经济将因此陷入萧
条停滞。(2)在现代社会 ,消费限制生产 , 而



















断增加 ,企业开工率不足 , 生产下降 , 失业率
上升 , 收入下降 , 从而导致投资、消费下滑。
关于这一点 , 不妨举今年外贸出口的数字为
证 , 1— 6月份 ,我国外贸形势严峻 , 与去年同
期相比 , 出口增长率为-4.6%, 而在我国的
外商投资企业出口同比却增长了 5.52%, 占





竞争力 ,即使财政投入再多 , 也无法拉动经济
回升 , 因为 , 在市场经济条件下 ,没有竞争力
的企业永远是需求不足的 , 就像色盲者眼中
的色彩世界。 1998年我国实际消费增长接
近 10%,投资增长超过 10%, 但未能实现预






长 6.4%, 县城销售增长最低 , 仅 5.6% 1显





亏损 ,大面积停产 , 职工大量下岗 , 居民收入


































































为 ,它以提高本国经济的有效供给能力 , 从而
增长潜力为政策目标。因此 ,无论是对于经
济的有效供给能力以及有效需求的创造来
说 ,都是积极主动的进攻态势 , 从政策效果
看 ,是长远的 , 随着经济全球化的发展 , 它的
政策效果将越来越明显。


































因此 ,增加教育投资 , 扩大高等院校招生规
模 ,立足点应当是人力资本投资而不仅仅是
扩大内需。由于提高劳动者素质对提高一国





会 ,而且 , 影响国民经济竞争力。因此 , 对下

















和 R&D的鼓励政策规定 , 建立中小企业服
务体系的财政支持 , 对企业的税收政策 , 等
等。如果一方面加大财政支出力度以扩大内
需 ,另一方面 ,为获得财源而不断增加企业税






















此内临供给疲惫 ,效率不振 , 外有强敌竞争压
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价因素的居民消费增长率为 9.6%, 投资超过 10%,但是 ,
并未实现 8%的经济增长 , 相反 ,却导致了进口剧增和出口
急速下滑。这说明 ,在中国经济日益对外开放的条件下 ,尽
管政府下大力气振兴内需 ,但是 ,有效供给能力不足的国内
企业却无能力吸收 ,结果是国内企业开工率依然不足 , 进口
却剧增了。
 12笔者 1998-1999年在德国从事国际合作研究 , 这些
看法是 E·阿尔瓦特教授与笔者座谈时提出的。
 13例如 ,如果单纯为了扩大内需 , 建设楼堂馆所与基础
设施建设 ,政策效应是一样的。但是 , 从提高国民经济有效
供给能力角度看 ,前者是消极性财政政策而后者是积极性
财政政策。
(作者系厦门大学经济研究所教授 、　　
　　　博士生导师　361005)
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